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BARCELONA ACTIVA 
Durant el seg le xtx les fabriques téxtils del 
Poblenou utilitzaven per al seu funcionament 
l'aigua abundant del subsol. En desaparéixer 
aquest regulador industrial, el nivell f reátic ha 
pujat considerablement i es troben afloram ents 
d'aigua a menys de 7 m de profunditat. La 
nova seu de Barcelona Activa transforma 
aquest problema en un factor de projecte: dos 
pous de 30 m de profunditat extreuen un cab-
dal de 70.000 litres d'aigua per hora amb una 
temperatura constant de 18 oc (més elevada 
que la de !'aire a l'hivern i més fresca a l'estiu). 
alimenten una m aquina hidrológica que sub-
ministra l'energia necessár ia per a la clima-
tització , el rec i els serve is sanitaris. Aquest 
motor energétic, incloent-hi la piscina de 100m' 
pera l'emmagatzematge de l'aigua extreta, es 
troben als nivells -2 i -3 de l'edifici. 
El complex inclou una mediateca, un audi-
tori, la seu corporativa de Barcelona Activa, 
el viver d'empreses existent i una nova torre 
d 'oficines. L'escenari on s'agrupa aquest com-
plex programátic és una p lao;:a semioberta al 
carrer que anomenem cccampusn. Una pro-
posta de revisió del concepte de recinte que fa 
l'illa Cerdá, on es diferencien els espais que 
pertanyen al carrer de !'interior de l'illa. 
El «cam pus» se separa del carrer per un 
pave lló-porta que funciona com una cortina, 
un !lindar que permet organitzar l'accés a la 
plao;:a, la baixada a la mediateca o l'aulari i 
!'entrada al Viver, segons horaris o necessitats 
de funcionament diferents. Existeixen en el 
projecte més seqüéncies de cortines: espa is 
intermedis que dilaten el pas del carrer a la 
plao;:a. de la plao;:a a !' interior de l'edifici, deis 
ascensors als pisos, de !' interior de les ofici-
nes a !'exterior deis balcons o a les fac;:anes. 
Aquests espais de transició m esuren des d'1 
m il·limetres a 2 metres. 
L'ordenació de tot el complex ha estat un 
delicat contracte entre programes i tipologies 
diferents que creen paradoxes de mida: pave-
llons d'entrada massa pet its per ser edificis i 
massa grans per ser peces de mobiliari urba; 
places petites per entendre's com a places i 
molt grans si es llegeixen com a habitacions 
exteriors; torres excessivament altes en pro-
porció al so lar al costat d'edificis considera-
blement llargs consideran! la seva alo;:ada .. . 
Amb una sobreabundáncia del que és horit-
zontal, duran! la construcció, i encara av ui el 
complex sembla més un prestatge que un ed i-
f ici. En aquest p restatge es poden coJ. Jocar 
coses, i intercanviar-les de posició. El pavelló 
d'entrada disposa deis seus propis grafitis-
anunci; el sois estan preparats per poder con-
nectar-se on es decideixi, tant dins de les olí-
cines com a la plao;:a; els sostres, per moure 
les lluminári es; els vidres, per acceptar protec-
cions, rétols o transparéncies diverses. 
Sobrietat més flex ibil itat: en termes de ves-
tuari , el que diríem ter edificis-fons d 'armari, 
versat ils, amb alta capacitat de ser com bina-
b les. Edif icis no representatius, edificis que 
no són d'ostentació ni de prefiguració i sí 
adaptatius. Com els ve lls edificis de producció 
industrial : sense excessiva patern itat, sense 
ni tan sois estil, comodes com a magatzem, 
comodes pera la transformació. Arquitectura 
llesta per allotjar usos i identitats canviants. 1 
Pendant le XIX• siécle, les usines textiles de 
Poblenou utilisaient pour leur fonctionnement 
l'eau abondante du sous-sol. Ce régulateur indus-
trie! ayant disparu, le niveau de la nappe phréa-
tique s'est considérablement élevé. et l'eau 
affleure parfois a moins de 7 métres de profon-
deur. Le nouveau siége de l'organisme municipal 
Barcelona Activa a transformé ce qui pourrait étre 
un probléme en un atout supplémentaire du pro-
jet: deux puits de 30 métres extraient, á l'heure, 
70 000 litres d'eau d'une température constante 
de 18 degrés -e' est-a-dire plus élevée que e elle 
de l'air en hiver, et plus fraiche en été-. Ce flux 
alimente une machine hydraulique qui fournit 
l'énergie nécessaire pour la climatisation, l'arro-
sage ainsi que les services sanitaires. Ce moteur 
énergétique comprenant une piscine de 100 m' 
pour le stockage de 1' ea u extraite se trouve aux 
niveaux -2 et -3 du bat iment. 
Le complexe comprend une médiathéque, un 
auditorium, le siége méme de Barcelona Activa, 
la pépiniére d'entreprises ainsi qu'une nouvelle 
tour de bureaux. L'environnement de ce regrou-
pement programmatique est une place semi-
ouverte donnant sur la rue que l'on appelle le 
campus. Nous la voyons comme une révision du 
concept d'enceinte que fai t l'ilot Cerda, différen-
ciant les espaces appartenant a la rue de ceux qui 
sont intérieurs. 
Mercé Bere ngué, José Miguel Roldan 
Le campus est isolé de la rue par un pavillon-
porte fonctionnant comme un rideau. 11 s'agit 
d'un seuil permettant d'ordonner l'accés á la 
place, la descente vers la médiathéque ou le 
groupe de salles ainsi que l'entrée á la pépiniére, en 
fonction des différences d'horaire et de fonction-
nement. 11 y a dans le projet d'autres séquences 
de rideaux : espaces intermédiaires qui retardent 
le passage de la rue a la place. de la place á l'inté-
rieur du batiment. des ascenseurs aux appar-
tements. de l'intérieur des bureaux a l'extérieur 
des balcons sur les fac;:ades. Ces espaces de 
transition mesurent de 1 millimétre á 2 métres. 
L'organisation de !'ensemble du complexe a 
supposé un pacte délicat entre programmes et 
typologies différents et a donné lieu a divers para-
doxes importants : pavillons d'entrée trop petits 
pour étre de véritables bat iments et trop grand 
pour constituer des éléments du mobilier urbain ; 
places trop petites pour étre prises pour des pla-
ces et trop grandes si elles sont vues comme des 
piéces extérieures ; tours excessivement hautes 
si on les compare au terrain prés duque! elles se 
trouvent, cótoyant des batiments extrémement 
longs pour leur hauteur ; etc. Avec une surabon-
dance des lignes horizontales, pendant la cons-
truction et encore aujourd'hui, le complexe res-
semble davantage a des étagéres qu'a un 
immeuble. Sur ces étagéres, on pourrait ranger 
des objets. et les changer de position. Le pavillon 
d'entrée a ses propres graffitis-annonce ; les sois 
sont préparés pour pouvoir étre utilisés la ou on 
le jugera bon. aussi bien dans les bureaux que sur 
la place ; les plafonds. pour déplacer les éclai-
rages ; les vitrages. pour accepter des protec-
tions, des enseignes lumineuses ou toutes sor-
tes de transparences. 
Flexibilité d'un cóté, et sobriété formelle de 
l'autre. En termes de vestiaire , c'est ce qu'on 
appellerait !aire des immeubles-fond de p/acard. 
changeants, avec une grande acceptation des 
combinaisons. Ce sont des bat iments non repré-
sentatifs. faits ni pour l'ostentation ni pour la pré-
figuration mais au contraire adaptables. A !'instar 
des vieilles batisses industrielles. ils n'ont pas 
d'auteur excessivement reconnaissable, ni néces-
sairement de style véritable, ils sont commodes 
comme magasins. faciles a transformer. C'est 
une architecture préte a l'emploi pour accueillir 
des usages et des identités changeantes. 
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